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DIRECCIÓN GENERAL m~ INSTRUCCIÓN- MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, enterada de lo expuesto por el
Director general de Instrucci6n Militar, acerca del número de _
plazas de -ilumnos que habrán de cubrirse en julio próximo
en la Academia General Militar, se ha dignado resolver que
éste sea el de .200, sacándose á oposici6n, y adjudicándose
en la convocatoria que se publicará en la forma y bajo las
condiciones que determina el reglamento y órdenes vigen-
)..es; asignándose, de dicho número total de plazas, 16, 12 Y 8
fespectivalllente, para los aspirantes de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico, con arreglo al tanto por ciento que les corres-
ponde, según lo preceptuado en el arto .3.0 de la real" orden
de j de mayo de 1886 (e. 1. núm. 20.3)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Director
general de Caballería, al dar cuenta de que entre las carreras
de caballos que la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar
de Cataluña, ha acordado celebrar en el Hipódromo de Bar-
celona, en la próxima primavera, figuran dos militares, que
tendrán lugar los días 9 y 1.2 de mayo, de conformidad con
lo determinado en el reglamento que para las de esta clase
fué aprobado por real orden de .29 de agosto del año anterior
(C. 1. núm. .3.3l), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar el
concurso á aquel espectáculo, de los oficiales de dicha arma
que lo deseen, solicitándolo de su respectivo Director, en
harmonía con lo prevenido en la real orden de j de mayo
de 188I Y reglamento mencionado, concediéndose igual au-
torizaci6n para cualesquiera otras carreras, también milita-
.res, á que sean invitados, en los diferentes hipodromos de la
Nación, en todo ~l presente año. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .2.3
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Caritán general de Cataluña.
BAJAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Según particip6 á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva en comunicación de 19 del
actual, falleci6 el día 1.3 del mismo, en Azuqueca de Hena-
res, el brigadier de la Secci6n de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. 'reodoro Camino y Alcobendas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid .2.3 de febrero de 1889.
Iosá GH1NCH1LLA
Señor Presidente del Con:aejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
-..
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COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar al coronel de
Ejército, teniente coronel de Artillería, con destino en la
Junta Especial de dicho Cuerpo, D. Diego Ollero, vocal de
la Comisión Mixta de Armas de Fuego Portátiles, organizada
por real orden de .3 1 de marzo último (D. O. núm. 7.3), con
los beneficios que lnarca la disposición segunda de la real
orden antes citada; en la inteligencia, de que continuará
, desempeñando su destino - de plantilla con arreglo á la
1
,misma.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Director general de Administración Militar y




S'!BSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. go), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
~ulta de esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Manuel Pe:ñarrubia López, y termina con D. Pedr-o
Palomino Ramos, la Placa y Cruz sencilla de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
respectivamente en élla se les señala, por ser la fecha en que
cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitan general de la Isla de Cuba y Directores
generales de Infantería, Caballería, Guardia Civil,
Carabineros y Estado Mayor del Ejército.
df'ses
Relación que se cita
NOMBRES éondecoracione)'
ANTlGUEDAD
Día Me. Año '
I/----------------(------------------!--------II--I------I--- (
Comandante de Infantería .
Capitán de ídem. . .. o.. . . • . . . . o
Teniente coronel graduado, coman-)
dante de Caballería. . . . . . .. ., .}
Comandante de la Guardia Civil, ..
Idern de Infantería .. o o... o.. o
Otro oo, o oo' oo. .
Comandante de Caballería . o. oo . .
Comandante graduado; capitán de)
Infantería . . .••. .• o. . . .. . .... ~
Capitán de Infantería .. .•. .... o.
Idern de Caballería .. .. .1 •••••••••
Teniente de Infanterta. , . . .
Idem de Caballería o. . . . oo .
C~~:~~~.l~:~ ~~~~u~~.~,. .c~:~:á.~ •~~~
Teniente de Infantería.; . • . •. • .. 0j
1I Otro .......•. o' : ..
ITeniente de Carabineros o.Teniente coronel graduado, capitán)de Estado Mayor o...• .. o )Alférez de Infantería o 1
Madrid 2~ de febrero de 1889.
D. Manuel Peñarrubia Lóp ez. o ,'
» José del Buey Moornó o
» Emilio López de Vinuesa y Díaz .
» Eusebio Guindulain y Ríu. . ... *
» Felipe Gener y Gibrert.. oo.. o. , ...
» José de ,Silva Gonz ález.. .. o. , o. .. .
» Juan .Alamañae Pueyo. o.. o' . o .
» Francisco Tarri ó Secane . . o. , o
» Vicente Moreno Retamosa .. o .
» José Martínez Gordillo o. o .
» José Sala Almar. . . .. . o .
» Marcelino Aranda Barba . oo' . . , .
» Serapío Reaño Castro. o.. ooo' .
» Estanislao García Lozano . . ..•......
» Eduardo Viqueíra Lorenzo,.. . ....
» Valeriana Hernández Lozano .. . oo. .
» Alberto Urech MiralIes o.. , .. o
» Pedro Palomino Ramos , .
24 enero. o. o'
24 abril, .. , ..
27 mayo.....
Placa de la Real, 29 jU1110 ••. ,.
y Militar Orden' 9 agosto . . . .
de San Herrne- 9 agosto ., . .




28 enero. o. . o
22 junio . . . ..
25 diciembre.
Cruz sencilla de 6 enero .
lamismaOrden 10 abril, ,.
20 mayo .























Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Pérez Martínez, en solicitud
de mayor antigüedad en la Cruz sencilla de San Hermene-.
gildo, el REY (q. D. g.), Y en SU' nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con. lo informado por la Asam-
blea de la Orden, en su acordada de fecha .3 1 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solícita; disponiendo que se le declare, en la referida Cruz,
la antigüedad de 16 de junio de 1879, en vez de la de 24 de
marzo de 1881, que tiene consignada.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio c011 fecha
.3 1 de enero pr6ximo pasado; y , en su virtud, conceder al
mariscal de campo D. José Salcedo y Ferrer, la pensi6n
de l. 5 00 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la Real y
militar Orden de San Hermenegildo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del Distrito de Castilla la Nueva, desde el I. o del '
1 presente mes, como siguiente al en que ocurrió la vacante
motivada por fallecimiento del Capitán general de Ejército
Don Jenaro de Quesada y Mathews, marqués de Miravalles,
De real orden 10 digo á V. E. para su couocímiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2~ de fel:Jl;,eto/de 1889.
José CHINCHILLA
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ·
Señor Director general de Infantex:ia.
rina.
..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., en L° de diciembre próximo pasado, á favor del guar-
dia segundo Felipe Sáez Soto, para el percibo, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, por estar com-
prendido en las reales órdenes circulares de 23 de agosto de
1875 (C. 1. núm. 755), y r8 de junio de 1876, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la referida pension sea sa-
tisfecha al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, á partir del 1.° de junio de 1888, como
mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
esta corte, por el soldado licenciado del Ejército, ~edro
Delgado Soro, en súplica de relief y abono, fuera de' filas,
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del
Mérito Militar que posee; y no siendo de carácter vitalicio
esta pensión, el REY (q. D; g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del' Reino, en virtud de lo dispuesto en el arto 38 del
reglamento, no ha tenido ábien conceder al interesado la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de diciembre último, promovida por
el licenciado del arma de Infantería Mariano Domingo
Oriso, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
• pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar que le fué concedida por el General en Jefe del
ejército del Norte, en recompensa á la herida grave que re-
cibió en los combates de San Pedro Abanto, el 27 de marzo
de 1874, .el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente dei Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que la
pensión referida le sea satisfecha por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Teruel, á partir del 26 de mayo de
1883, ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su ins-
tancia, único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
Al propio tiempo se ha servido resolver S. M., que, por la
Dirección General de Infantería, se remita á este Ministerio
el diploma de la referida cruz, que se cursó á 'dicho centro
en 12 de junio de r875'
De real orden' 10 ·digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Infantería.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DE ASUNTOS GENERALES
Excmo-Sr.: Aprobapdo lo propuesto en las comunica-
.ciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes generales
de los distritos que se citan en la relación que á continua-
ción se publica, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar primeros y se·
gundos jefes de las Cajas de recluta de las zonas militares,
que se expresan en la referida relación, á los jefes y capita-
nes de los batallones de Reserva pertenecientes á dichas zo-
nas, que en la misma s,e mencionan, Y'que da principio con
el teniente coronel D. Roberto Garaia Garaia, y termina
con el capitán D. José Garcia Sánahez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
CHINC:i11LLA
Señor Capitán general de Valencia..
..Señor Capitán general de Andalucia.
Relación que se cita
•
I "-Distritos Clases NOMBRES Destinos
I I . .)
Vai'nda ........ j T. coronel, .. D. Roberto García García.:...•
í De primer jefe de la Caja de recluta de la
..... ·t
zona de Sagunto.
Capitán ..... » Francisco Rodríguez FUente. . . . .. / De segundo jefe de la misma.
. . ( De segundo jefe de la Caja de recluta de la
Andalucía ........ Otro .......• » José García Sánchez ..............
. zona de La Palma. •/.
.\
Madrid 23 de febrero de r889' CHINCHILLA
SUBSECRETARfA..-SECCI6N DECAMPA:ÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo"propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
dé su Augusto Hijo el REY (q. D; g.), se ha servido nom-
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brar ayudante 4,e campo de V. E., al comandante graduado,
capitán de Caballería, D. Joaquin Milanl!l del Bosch '11 Ca·
rrió, que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación
de V. E. en su anterior destino.
. De real orden 10 digo á V. E. para' su eonocimieñto y
•
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CHINCHILLA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de febrero de 1889_
CHINCHILLA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. ..
.Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Caballería y Administración Militar.
----<l>OC>-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido . nombrar
ayudantes de campo del mariscal de campo D. José Pacheco
y Gutiérrez, segundo cabo de esa Capitanía General, al co-
mandante de Infantería D. Antonio SanzAllustante, y al
teniente de .Caballería D. José GÓmezJ.S'liárez, los cuales
desempeñaban el mismo cometido á la inmediación de dicho
oficial:general. ,en:su anterior destino:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho's años.
Madrid 2) de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Directores generales de Infantería, Caballería y
Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación n úm. t'é ro , que
V. E. dirigió á ,este.Ministerio, en 19 de diciembre del iaño
próximo pasado, participando haber nombrado comandante
militar de Tataán (Jaló), al capitán de Caballería D. Joa·
quín de la Vega Llander, en reemplazo del de igual clase
del arma de Infantería D. Juan Barrero Beltrán, que cum-
plió los tres años prevenidos en dicho destino, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E., que no es po-
sible aprobar aqueljnombramiento, por no reunir el intere-
sado los tres añosde permanencia que prefija, para el des-
empeño de estos cargos, la real orden de 29 de mayo de 1886
(C. 1. núm. 228).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2)
de febrero de 1889.
Señor Capitán general de las Islas~Fi1ipinas.
--<><X:>-
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de Io propuesto por el Director
general de Carabineros, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, por resolución de 20 del actual,
se ha .servido disponer que los jefes comprendidos en la I
siguiente relación, que principia con D. Federico Muñoz y
Maldonado, y termina con D. Angel Gascón y Soilán,
pasen destinados á las subinspecciones y comandancias que
á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catw'uña. ; :,. -r; '; :,;~:r;": '\~11'
....
Señores Capitanes generales de Galicia, Valencia, Extra-
madura, Navarra, Provincias Vascongadas, Ar~­
gón, And~lucía,Granada/Castilla la Vieja, Burgos,
Islas l3aleares y Castilla.11a Nueva.
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Relación que se cita
D. Federico Muñoz y Maldonado, coronel, subinspector
de las Comandancias de Barcelona, Gerona, Lérída,
Tarragona y Mallorca, de ídem de las de Gerona,
Barcelona y Lérida, con residencia en Barcelona.
» Ignacio Seoane y Valdés, coronel, subinspector de las .
Comandancias de Coruña, Orense, Pontevedra, Lugo
y Asturias, de ídem de las de Pontevedra, Coruña y
Lugo, con residencia en la Coruña,
II Francisco Badiola y Lizarralde, coronel, subinspector
de las Comandancias de 'Alicante, Castellón, Valencia,
Murcia y Almería, de ídem de 'la s de Valencia, Ali-. '
cante"y Murcia, con residencia en Alicante.
" ·Ma.t eo Cavanna y Piñón, coronel, subinspector de las
Comandancias de Badajoz, Huelva, Cáceres, Salaman-
ca y Zamora, de ídem de las de Huelva, Badajoz y
Cáceres, con residencia en Badajoz.
II Juan Pér-ez y Gascón, coronel, subinspector de las
Comandancias de Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Bilbao
y Santander, de ídem de las de Guipúzcoa, Navarra y
Huesca, con residencia en Pamplona. '• .
" Ruperto Fuentes y Vergara,co~onel, subinspector de
las Comandancias de Málaga, Granada, Algeciras,
Sevilla y Cádiz, de ídem de las de Algeciras, Cádiz y
Sevilla, con residencia en Cádiz.
» Federico Ascensión y González, coronel, ascendido, de
subinspector de las Comandancias de Salamanca, Za-
mora y Orense, con residencia en Zamora. .
" Vicente Alberti y Fondevila, coronel, ascendido, de
subinspector de las Comandancias de Tarragona, Ma-
llorca y Castellón, con residencia en Palma.
II Manuel de Torres y Villegas, coronel, ascendido, de
subinspector de las Comandancias de Asturias, San-
tander y Bilbao, con residencia en Santander.
» José de Porras y Lázaro, coronel, ascendido, de sub-
inspector de las Comandancias de Almería, Granada
y Málaga, con residencia en Granada. ,
II Francisco de Paula Nadal y Gay, teniente coronel,
" primer jefe de la Comandancia de Navarra, t la de
Murcia.
» Juan Pozzi y Ballesteros, teniente coronel, ascendido,
de primer jefe á la Comandancia de Barcelona.
II José Naneti y Bocalán, teniente coronel, ascendido, de
primer jefe á la Comandancia de Alicante.
» José Suárez de Figueroa y Ortega, teniente coronel,
ascendido, de primer jefe á la Comandancia de Má-
laga.
II Emilio Peñuelas y Calvo, teniente coronel, ascendido,
de primer jefe á la Comandancia de Navarra.
II Ricardo Ugarte y Vasallo, comandante, segundo jefe
"de la Comandancia de Alicante, de jefe á la de Bilbao.
II Juan Alvarez y Navarro, comandante, jefe de la Co-
mandancia de Cáceres, de subdirector del Colegio de
Educandos.
» Melchor Gerona y Trillo, comandante, jefe de la Co-
mandancia de Granada, de segundo jefe á la de Al-
mería.
» José Quero~y Chica, comandante, segundo jefe de la
Comandancia de Almerfa, de jefe á la de Cáceres,
" Francisco Uzquiano y Monturus, comandante, segun-
do jefe de la Comandancia de Málaga, de jefe ~ la de
, Granada. "
» Federico de Nicolás y Gismero, 'comandante, ascen-
- .dido~ de segundo jefe á la Comandancia de Alicante.
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D. Manuel Grau y López, comandante, ascendido, de se-
,gundo jefe á la Comandancia de Mallorca.
» Cayetano Hernández y Mur, comandante, ascendido,
á la plantilla de la Dirección General del Cuerpo.
» Angel Gascón y Soilán, comandante, ascendido, de
tercer jefe á la Comandancia de Málaga.
Madrid 23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 6 del actual,
dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se
dispone pase á prestar sus servicios al Cuerpo de Seguridad,
en esta provincia, el teniente de la escala de reserva del ar~
ma de Infantería, perteneciente al batallón Depósito de Ma-
drid, núm. 2, D. Gregorio García Hernández, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado se presente en su
nuevo destino, debiendo continuar figurando en el batallón' á
que está afecto, y que justifique mensualmente en el mismo,
para el percibo de los cuatro quintos del sueldo de su em-
pleo; en el concepto, de que la gratificacióu que á su clase
corresponda, la recibirá con cargo al presupuesto del referi-
do Ministerio de la Gobernación, según se dispone en la pre-,
citada real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES IMILlTARES
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Málaga, con el suel-
do anual de I,500 pesetas, el sargento segundo del regi-
miento Infantería de Alava, José Jiménez Jurado, el REY
(q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ~e
ha servido disponer que el mencionado sargento cause baja
en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á
la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
CHINduLLA
Señor Capitán general de' Andalucía.
Señor Director general de Infantería.
. Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Admi-
Ulstración civil, destinado al Gobierno de la provincia de Ba-
leares, con el sueldo anual de r ,500 pesetas, el sargento se-
gundo del regimiento Infantería de Guipúzcoa, Víctor Gar-
cía Corredor,el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sarg~nto cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose ála mayor brevedad á su nuevo
destino.
De real orden 10 digo á' V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Ad-
ministración civil, destinado al Gobierno de la provincia
de Orense, con el sueldo anual de r ,500 pesetas, el sargento
segundo del tercer regimiento de Zapadores Minadores,
Evaristo Abraldes Valeiras, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en ese' cuerpo, por
fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad
á su nuevo destino.
\ De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Ingenieros;
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Admi-
nistración civil, destinado al Gobierno Civil de la provincia
de Zaragoza, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, el sar-
gento segundo del regimiento Infantería d~ Guipüzcoa, Ma-
riano Bagüés Echegaray, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por fin
del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á
su nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase de
, Cuerpo de Vigilanc\U, en la provincia de Cádiz, con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, el sa'gento segundo del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, José López Lázaro, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 18.89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Director general de Ingenieros.
~
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Granada, 'con el
sueldo anualde 1.500 pesetasjel sargento segundo del regi-
miento Infanteria de las Antillas, Julián Romero Guardia,
,
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el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el m~ncionado sargento cau-
se baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorpo-
rándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid .23
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Infanteria.
---o.;x;:--
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quintaclase de Admi-
nistración civil, escribiente de la de segundos del Ministe-
rio de la Gobernación, con el sueldo anual de I. 500 pesetas,
el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares que presta sus servicios en el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, D. Leandro Garcia Quizás, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado escribiente cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd sj
da febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Jefe superior del Cuerpo de Estado MaY9:r del Ejér-
cito y del Auxiliar de Oficinas Militares'.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Director general de Adm.in.istración Militar.
l!xcmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Adrni..
nistracíón civil, escribiente' de la de segundos del Ministe-
rio de la Gobernación, con el sueldo anual de 1.500 pesetas,
el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, que presta sus servicios en la Dirección Ge-
neral de Instrucción Militar, José de Prado y Balsera, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado escribiente cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destinó.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.23 de febrero de r889'
CHINCHILLA
Señor Jefe superior del Cuerpo de. Estado Mayor del
iSjercito y, del Auxiliar de Oficinas Militar.es.
Señores Directores generales de Instrucción y Adminis-
traoión Militar.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia, en la provincia de 'Murcia, con el
sueldo anual de ~.500 pesetas, el escribiente de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que presta sus
servicios en la Capitanía 'General de Andalucía, D. Anton.io
de Avila y @le.nilllas, el REy{q. D. g.), yen su nombre la-
REINA Regente del Reino, se lia servido disponer que el
mencionado escribiente cause baja en su cuerpo, por fin del
mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad fr su
pue-fó destino,
De riJal orden lo digo á V, E. para su conoclmientc Y:
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.23 de febrero de r889.
CHINCHILLA
Señor Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército y del Auxiliar de Oficinas Militares.




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
y el Director general de Artillería, ha tenido á bien autori-
zar al 5. 0 batallón de Artillería de Plaza, para que reclame
las 53'12 pesetas que, en concepto de indemnizaciones, fue-
ron concedidas por real orden de jo de agosto de r887, al
teniente D. Enrique Garcia Acha; debiendo hacerse la ex-
presada reclamación, por medio de adicional al ejercicio ce-
rrado de 1886-87, Obligaciones que carecen de crédito legisla-
tivo, como resultasdel cap. S.", artículo primero de dicho
ejercicio.
De real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2} de febrero de 1889'
, CHrNcHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Navarra.
DIRECCIÓN GENERAL DEI, CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regenje del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determinan los arts. la y 1r del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar un Consejo
de Guerra en Toledo y otro en Leganés, confirió V. E., res-
pectivamente, al teniente auditor de tercera clase D, Gre-
gorio Cañete y Oñate, y auxiliar del Cuerpo Jurídico Mi-
litar D. Ramir.o Piqué de Lastra, de cuyos servicios dió
cuenta V. E. á este Ministerio en escritos de 21 y 25 de
enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd sj
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Director general de Administración Militar.
/
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determinan los artículos ro y II del
reglamento vigente, las comisiones que, para asesorar un
Consejo de Guerra en Logroño y otro en Santander, confirió
V. 'E., respectivamente, al teniente auditor de tercera clase
D. Pablo León Jiménez, y auxiliar del Cuerpo Jurídico Mi-
litar D. Onofre Sastre Canet, de cuyos servicios dio cuenta
V. E. á este Ministerio en escritos de 26 de enero y 7 del
actual.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administració~ Militar.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'ton derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión que, para asesorar un Cou-
sejo de Guerra en Teruel, confirió V. E. al auxiliar del Cuer-
po Jurídico Militar D. Manuel Jimeno Franco, de cuyo
servicio dió cuenta V. E. á este Ministerio, en 22 de enero
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1889.
CHINCBILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
-....
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
esa Capitanía General cursó á este Ministerio, en 1.3 de oc-
tubre de 1888, promovida por el confinado en el penal de la
Habana Jerónimo Jiméne.?: Zamora, en súplica de indulto
de parte de la pena de ocho años de presidio, que le fué
impuesta en sentencia de Consejo de Guerra ordinario,
aprobada en 27 de junio de 1884, como autor del delito de
segunda deserción, siendo soldado del regimiento Infantería
de España, núm. 5 de ese Ejército, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. al cursar la referida instancia, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
25 de enero último, se ha servido desestimar la solicitud del
interesado.
, De real orden lo digo á V. Jt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á/V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA,
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en.30 del mes últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Ferrera Ovie-
do, viuda del coronel graduado, teniente retirado, D. Ce-
cilio Reol y Andrés, las dos pagas de tocas á 'que tiene dd-
recho por reglamento, y cuyo importe de 650 pesetas, duplo
de las 325 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba su es-
poso, se le abonará por las cajas de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-+--
PASES Á OTRAS ARMAS
SUBSECRETARfA,-SECCI6N DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. se.: En vista de la .ínstancía promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Sotero ,Chozas y Ramirez, que presta sus
servicios en la Comisión Liquidadora de Cuerpos Disueltos
del Ejército de Cuba, en súplica de que se le conceda el
empleo de alférez de la escala de reserva, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Infantería, y con
10 propuesto por el Jete superior del .mencionado cuerpo,
ha tenido por ~nveniente desestimar la pretensión del inte-
resado por carecer de derecho á lo que pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector dé la Caja General de Ultramar. •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que esa Capitanía
General cursó á este Ministerio, en 4 de octubre de 1888,
promovida por el confinado en el penal de la Habana Fede-
rico Frígola Genovés, en súplica de indulto de la tercera
parte de la pena de ocho años de prisión militar mayor, en
que quedó substituída, con arreglo al nuevo Código del Ejér-
cito, la de igual tiempo de presidio que le fué impuesta en 6
de mayo de 1884, como autor del delito de segunda deser-
ción, siendo soldado del regimiento de Ingenieros de ese
Ejército, el REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. al
cursar la referida instancia, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 25 de' enero último se ha
'd 's~rvl o desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
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.......
PASES, pERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRE TARÍA,- SECCIÓN DE UI,TR,A.MAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 del actual, promovida por el te-
niente coronel de Infantería del ejército de Cuba, D. Ga-
briel G.elabert Valleoillo, en la actualidad en uso de licen-
cia por enfermo, en esta corte, solicitando se le conceda
continuar sus servíciqs en la Península; visto 10 expuesto en
el certificado facultativo que se acompaña, en el que se hace
constar que la enfermedad de que padece le impide volver á
dicha .Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; dispo..\ ". .
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad .con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido, á bien disponer que, la pensión anual
de .',.75 pesetas, que por real orden de 21 de julio de 1881
fué concedida á D.a Amalia lVIartinez González, como viu-
da del escribiente del Consejo de Redenciones y. Enganches
D. Custodio 'del Valle, y que en la actualidad se halla va-
cante por haber contraído segundas nupcias la citada Doña
Amalia Martínez, sea transmitida á sus hijas y del causante,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.30 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
625 pesetas anuales, que por real orden de LO de j indo de
1851, fué concedida á D." María de los Dolores del Cas-
tillo Espinosa, como viuda del teniente coronel de Artille-
ría, retirado, D. José de Porres Ponce de León, y que enla
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, ocurrido el 28 de junio de I870, sea transmitida á
su hija y del causante, D." Adelaida de Porres del. Casti·
110, de estado viuda, á quien corresponde con arreglo á lo
dispuesto en la legislación vigente; la cual le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,
desde el día .30 de junio de 188.3, que son los cinco años de
atrasos que permite la vigente ley de Contabilidad, á partir
de igual día y mes del de 1888, en que promovió la instancia
é ínterin conserve su estado de viudez. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Mai'ía d01 Car.m;m Valdé3, en solicitud, de permuta de
la pensión del Montepío Militar de 940 pesetas anuales, abo-
nable por las Cajas de esa Isla, que obtuvo por real orden
de 2 de abril de 1879, corho viuda del capitán, retirado, Don
Federico de Vera y González, por la del Tesoro que pueda
corresponderle en igual concepto, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
17 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, concediendo á la interesada la pensión anual de
1.250 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864; la cual le será abonada, por las expresadas
cajas de esa Antilla, desde e13 de agosto de 1888, fecha de
su referida instancia é ínterin conserve su actual estado, pero
con deducción, desde el mismo día, de las cantidades que
haya percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1889.
Señor Capitán general dé Andalucia.




-Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
t
.rina y Capitán general de Galicia.
~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales' de la Isla de Cuba y Extre-
madura, Director general de Infantería, é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
"f,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Matilde Ar-
buthnot Zuazo, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le
corresponde como huérfana del mariscal de campo D. Jaime,
con areglo á la ley de 25 de junio de I~64, en permuta de la
del Montepío Militar de 2.062'50 pesetas, que obtuvo en el
mismo concepto por real orden de 1.3 de marzo de, 1875; de-
biendo abonárse1e las expresadas .3.750 pesetas anuales, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde e127 de ju-
nio último, fecha de su instancia, é ínterin permanezca viu-
da, pero con deducción, desde el mismo día, de las cantida-
des que haya percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de febrero de 1889.
<t,;, CHINCHILLA
PENSIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MIJNTEPfo
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Mon-
tenegro Van Halen, de estado viuda, la pensión anual de
1.650 pesetas, que le corresponde como huérfana del briga-
dier D. Antonio, con arreglo al reglamento del Montepío
Militar; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 7 de enero de 1888, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su marido é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid 2.3
de febrero de I~89'
niendo que el expresado jefe sea dado de baja en aquel 1
ejército, por fin del presente mes, y alta en el de la Penínsu-
la, en condiciones reglamentarias, quedando de reemplazo
en el punto que elija y á disposición del Director general de
sn arma, ínterin obtiene colocación. Al propio tiempo, se
ha servido S. M. declarar al interesado con derecho al pasaje
de ida por haber servido en el expresado ejército más de tres
años, pero no al de regreso, en razón á que, si bien se acre-
dita su enfermedad, ésta no le obligó á efectuarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1889.
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D.' Concepción y D," Soledad del Valle y Martínez, á quie-
nes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual
les será abonada desde el .3 1 de mayo próximo pasado, que
fué el siguiente día al en quedó vacante, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, por partes iguales y mano de
su referida madre, como tutora y curadora, mientras perma-
nezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo seña-
lamiento, la parte de la que cesare en la otra, quien percibi-
rá íntegro el beneficio "ínterin conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡:l.-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Antonia Mali-
na Alonso, la pensión anual de 750 pesetas, que le corres-
ponde como viuda del capitán de la Guardia Civil D. Pedro
Carabaza Zorotuza, con arreglo á la ley de 16 de abril de
188.3; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 12 de octubre del propio año
188.3, que son los cinco de atrasos que permite la ley de
Contabilidad, á partir de la fecha de su instancia é ínterin
conserve su actual estado, pero con deducción de la canti-
dad líquida que hubiese percibido en concepto de las pagas
de tocas que le fueron otorgadas por real orden de 29 de
noviembre de 1861, en importe de 2,5.33')2 reales, abona-
bles por las oficinas de Administración Militar del distrito
de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar.
-.-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS"
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el DL
rector general de Ingenieros, para cubrir las I5 plazas de ofi,
ciales celadores de fortificación de cuarta clase á que se re-
fería la real orden de 7 de marzo de 1887 (C. 1. núm. I37),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido dejar sin efecto la mencionada soberana
disposición, en lo referente á la creación de dichas plazas;
pero deseando utilizar los servicios de los sargentos prime-
ros de Ingenieros, que tienen reconocido su derecho á ingre-
sar en la escala de oficiales celadores, con l~ categoría de
tercera clase, cuando por antigüedad les corresponda, y sien-
do la mejor manera de adquirir la práctica necesaria en las
funciones que han de desempeñar, el que presten dicho ser-
vicio enTas obras que requieran aumento en el personal
subalterno, S. M. ha tenido á bien disponer que los citados
sargentos primeros puedan ser destinados, por el Director
general de Ingenieros, como auxiliares de los oficiales cela-
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dores á las comandancias en que exista aquella circunstan-
cia, continuando en el percibo de sus haberes y premios en
la forma que actualmente los disfrutan, y señalándoles, ade-
más, la gratificación de.3.3 pesetas mensuales, con cargo á
los fondos de las obras -en que presten sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de febrero de I889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de .3 1 de enero próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra, lo que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 28
de septiembre último, dijo á este Ministerio, lo siguiente:-
En cumplimiento á su respetable orden de 27 de junio últi-
mo, remití á informe de la Comisión provincial el expediente
que se incluía, instruido con motivo de no haberse presen-
tado á ingresar en Caja el soldado Manuel Trueba Ruiz,
perteneciente al reemplazo de I886, por el alistamiento de
Arredondo, la cual en 7 de agosto próximo pasado, 10 eva-
cua, según acredita la copia que es adjunta, multando al re-
ferido Ayuntamiento en 50 pesetas, por su falta á lo preve-
nido en el arto 92 de la ley de reemplazos, y ordenándole
proceda á la formación del expediente de prófugo contra el
Manuel Trueba Ruiz, dando cuenta de haberlo así verificado
en el preciso término de quince días. Y conforme con el
dictamen de la Comisión provincial, tengo el honor de de-
volver á V. S. el expediente de referencia, debiendo signi-
ficarle que en el día de hoy he comunicado el acuerdo al
alcalde, para su exacto cumplimiento.-De real orden lo
traslado á V. E., con inclusión de copia del informe de la
Comisión provincial, y el expediente; por contestación á su
escrito de 21 de abril último, para los efectos correspon-
dientes. »
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento, consecuente á su escrito de 12 de abril último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero
de I889_ .*;.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
EXCl1lO. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue.
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy", al
Gobernador de Soria la real orden siguienter-e-Remitido á
informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, el expediente instruido con motivo de haber
resultado corto de talla Julián Alonso Garcia, soldado del
reemplazo de I887, por el alistamiento de Alcazar, la expre-
sada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:
-La Sección ha examinado el expediente promovido por el
Ministerio de la Guel'ra, con motivo de haber resultado cor-
to de talla el mozo Julián Alonso García, alistado en Alcozar
(Soria), para el reemplazo de 1887.-El mozo en el acto de
la clasificación y declaración de soldados, resultó con la ta-
lla de 1'540 metros, siendoexcluido temporalmente del se
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vicio militar .-Reclamado el fallo de la Comisión provincial
lo revocó y declaró al mozo soldado condicional, por tener
la estatura legal, ó sean 1'545, fallo que fué consentido.-
Medido en la Caja de recluta, dió la talla de 1'540 metros, por
cuya razón se instruyó el oportuno expediente en averigua-
ción de las causas que motivaron que ingresase en filas sin
tener la estatura que exige la ley de reemplazos.-Los medi-
dores que lo conceptuaron con la talla legal, se refieren al
certificado que expidieron.-La Comisión provincial informa
que no procede exigirles responsabilidad alguna, porque la
diferencia de 5 milímetros es tan insignificante, que puede
muy bien atribuirse á la mayor aptitud de éstos, Ó á que el
mozo se prestara mal á ser medido.-Vistos los artículos r 12,
r14, II7 y p8 de la ley de II de julio de r885.-Conside-
randa, que el mozo es el único responsable de haber ingre-
sado en Caj a sin la talla legal, puesto que se conformó con la
medición practicada en la capital, á pesar de que pudo pedir
se practicase otra por distintos talladores.-Considerando,
que aun cuando un mozo resulte corto de talla al ser entrega-
do en Caja, en ningún caso podrá negarse su admisión por-
que la medición practicada en la misma, sólo sirve para ini-
ciar el expediente de responsabilidad.-Considerando, que
no resulta que los talladores que midieron al mozo en la ca-
pital hayan faltado á la ley al practicar dicha operacion.i--La
Sección opina que no procede acordar por V. E. ia baja del
mozo en el Ejército, ni exigir responsabilidad alguna á los
t.llladores.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de con-
formidad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo
~ V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-
De la propia real orden lo traslado á V. E. para. su conoci-
miento y efectos oportunos, con inclusión del expediente por
contestación á su escrito de la de abril último,»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuente á su escrito de 26 de marzo de r888.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se publica,ins-
truídos para averiguar las causas que han motivado la in-
utilidad de los soldados que figuran en la mencionada rela-
ción, que da principio con Tomás Mariño Barruche, y
termina con Jesús Jiménez Lázaro, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitido por la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bren disponer se sobresean y archiven los
expedientes de referencia, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de febrero de 1889. "
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Cas-
tilla la Vieja y Provincias Vascongadas.
Relaoián que se cita
15 de
Cuerpos en que causaron baja
CHINCHILLA
NOMBRES
Tomás Mariño Barruche }
Ped.~o Trus Linares.,. . . . . . . . . . . .. Depósito de Bandera de Madrid.
Mallano Valle Martín .
Jaime Fornells Soler .. : 1 Batallón Cazadores de Manila.
Federico Espí Colorna '.' . . . .. Depósito de Bandera de Valencia.
Valentía Saavedra Pineda, .. ".... Regimiento Infantería de Isabel II.
Ma-n Marcet Reis h . \ Regimiento Cazadores de Ta1avera,
::5'" ac 0 , ( Caballería.
Pe~ro ~el:rer BuSh "1 Batall?n Cazadores de las Navas.






Castilla la Nueva. . . . .. ldem .
Idem .
Cataluña ¡ Idem ,
I Valencia............. Idern .
¡ Idem .
e +'11 T V' . ,asu a ia lep J Id
, r eln ..
Provincias Vascongadas~ Idem .
. ( Iclem .
¡
.Madnd 23 de febrero de r889'
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
12 del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Tengo el honor de recordar á V. E. mi comunicación
de -19 de abril del año anterior, relativa al recluta de la zona
militar de Luarca, l\iIanuel Loredo; en la que se interesaban
antecedentes del mismo, por si se digna V. E. facilitarme
dichos datos para que obren en el expediente' que se instru-
ye al interesado en la expresada zona de Luarca.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y como continuación á la real orden fecha 12 de
mayo de 1888. 9)ios guarde á V. E. muchos afias. Madrid I
23 de febrero de 1889~
CHINCHILLA
I
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla ¡a Vieja.
RECOMPENSAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en J o de mayo último, á la que acom-
pañó dos ejemplares de la obra titulada Bosquejo Iiistárico
de la Institnalo« de Voluntarios en la Isla de Puerto Rico,
escrita por el teniente coronel graduado, comandante de In-
fantería D. Ra~ael Rosado Brincau, el REY (C¡. D. g.), yen
su nombre la RElNA Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha
tenido á bien concederle la Cl'UZ de segunda clase de la or-
den del Mérito Militar, designada para recompensar servi-
cios especiales como comprendido en el art..3' o de la real
orden de 13 de abril de 1882.
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De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2)
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado á este Ministe-
rio por el Director general de Administración Militar, pro~
poniendo para una recompensa al comisario de guerrade
segunda clase D. Fernando Aramburu y Silva, por los
especiales é importantes servicios que ha prestado, como
jefe del Museo Técnico y Gabinete de Ensayos del Cuerpo, y
por el mérito contraído al publicar diversas obras de que es
autor, sin obtener por ello remuneración ni gracia alguna,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, por resolución de 20 del actual, se ha servido con-
cederle la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2)
de febrero de 1889'
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de que el comandante del Cuerpo
de Estado Mayor de Plazas D. Francisco García Vivanco,
ha cumplido el plazo de un año que determina la real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2), con arreglo al
que dispuso el Capitán general de Castilla la Nueva quedase
de reemplazo en Madrid; y resultando del certificado del
reconocimiento facultativo, que dicho jefe se encuentra apto
para desempeñar el servicio de su clase, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer cese en la mencionada situación de reemplazo, por
enfermo, y que continúe en ella como excedente, con resi-
dencia en esta corte, hasta que le corresponda obtener colo-
cación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Z)
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
------+1IG\I""
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2l
de enero próximo pasado, acerca del retiro del sargento
segundo de Carabineros Joaquín Calatayud Reig, S. M. el
,REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de )7'5 0
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
,ponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó por
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realjorden de r S'de agosto último (D. O. núm. IS2), al con-
cederle dicho,retiro para Muro (Alicante).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de febrero de IS89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V'alencia.
Señor Presidente del Co:o.sejo Supremo de Guer¡"¡;t yMa.
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el sargento segunde de Carabineros José Sesé
Cabezas, quien, por tal concepto, tué baja en su cuerpo
por fin de enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha ,tenido á bien con-
cederle el citado retiro para Sorbas; abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de Almería, el haber provisional
de )7'50 pesetas mensuales, Ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pendiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E". muchos años.
Madrid 2) de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de Carabineros Martín
Gutiérrez Fernández, quien, por tal concepto, fué baja
en su cuerpo por fin de enero próximo pasado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente 'del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Orense; abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de )7'50 pesetas mensuales, Ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHI;'¡CHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Atanasia Hidalg~Borregue.
ro, quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin.
de enero. próximo pasado, el Ruy (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido ú bien concederle
el citado retiro para Valencia de Alcántnra; abonándosele,
por la Delegación de Hasieuda ele Cáceres, el haber preví-
sionalde 22'50 pesetas mensuales,~ínteril1el Consejo Sup1"e~
mo de Guerra: y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta co-
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se110r Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Lorenzo Sánchez Domínguez,
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha' tenido á bien concederle el ci-
tado retiro para Algeciras; abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda, á cuyo fin se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. pan~ su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de febrero de i889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Francisco Badia Tirado, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de enero
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado re-
tiro para Castellón; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCI6N GENERAL DE INF,ANTERfA
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de la escala de reserva del arma de
Infantería, 'jefe de la zona de Alcoy núm. 52, D. Antonio
Navarro y Navarro, que desea fijar su residencia en Aii-
cante, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido coro-
nel sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presen-
te mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el' sueldo
provisional de 517'50 pesetas mensuales, ó sean los 90 cén-
timos del de s~empleo, cuya cantidad deberá satisfacérsele
pqr la Delegación de Hacienda de la indicada provincia, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pendan, á cuyo efecto se leremitirá la hoja de servicios.
D.e real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y '.:
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración l\tilitar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de.5
de febrero de este año, ha tenido á bien confirmar en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al ;omandante
de la escala de reserva del arma de Infantería D.-~EE¡téban
Martínez O:rtega, al concederle el retiro, por edad, para li-
nares (Jaén), según real orden de 28 de octubre último,
(D. O. núm. 2}7), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente; cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINGHILLA
Señor Capitán general de Grapada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 7
de febrero de este año, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de
la escala de reserva del arma de Infantería D. Lucas Rue-
da y Merino,' al concederle el retiro para Palencia, 'según
real orden de 6 de noviembre último (D. O. núm. 245),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean
225 pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden conforme á la ley vigente; cuya cantidad le se-
rá abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señ.or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel que fué de la escala de reserva del arma de
Infantería, hoy retirado en ese Distrito, D. Enrique Sén-
chez Jalón, cm súplica de que se le conceda el retiro por
Ultramar, corno comprendido en el .caso .3. 0 del artículo
primero de la real orden de 28 de septiembre de 1858, Su
Magestad el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 7 de fe-
brero de este año, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
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do por el referido teniente coronel, una vez que obtuvo el
retiro en 27 de abril del año último (D. O. núm. 97), y, al
solicitarlo, se encontraba casado con mujer natural de la Pe-
nínsula, no correspondiéndole otros derechos pasivos que
los que ya tiene asignados, y sin perjuicio de, en definitiva,
hacer la oportuna rectificación respecto á la forma de perci-
bir el tercio que tiene señalado.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo S-qpremo de Guerra y -Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del
actual, ha tenido á bien aprobar la propuesta de retiro for-
mulada á favor del músico de primera clase del regimiento
Infantería de Seria, núm. 9, José Carreras Monrós, expi-
diéndosele dicho retiro para esa capital, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la misma, el haber mensual de-
unitivo de JO pesetas, que por sus años de servicio le corres-
ponde á partir de fin de diciembre último, en que fué baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Andalucia.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esteMinisterio, en 7 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el coronel graduado, comandante de Infantería, Don
Rodrigo Raniirez González, por 19- que, en concepto de
jefe del detall del batallón Cazadores de El Rayo, .solicita
relief de la paga de agosto de 1871 correspondiente al capi-
tán, ya fallecido, D. Cosme Fernández González; y teniendo
presente que de antecedentes resulta que en los meses -de
julio y septiembre de dicho año figuró como presente en
lista de revista este capitán, justificando su existencia en
Santa Cruz del Sur, apareciendo ausente en el de agosto in-
termedio, sin que en el extracto del mes subsiguiente, ni en
los sucesivos, así como tampoco en el adicional del ejercicio
de 1871-72 fuera reclamado el sueldo de referencia; consi-
derando de 10 expuesto, que está fuera de toda duda que en
el mesen cuestión prestó sus servicios en el ejército de
aquella Isla el capitán de referencia, y que quizás por 'la in-
dale especial de los mismos transcurriera el plazo marcado,
imposibilitándole para presentarse en acto de revista, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general de
Administración Militar, ha tenido á bien conceder el relief
que solicita el jefe representante del mencionado batallón, á
fin de que se formalice un extracto adicional al ejercicio ce-
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rrado de que se hahecho mención, puesto que, con arreglo
á lo dispuesto en la base 4. a de la real orden de 19 de sep-
tiembre de 1887, es tiempo hábil para' reclamar devengos
pertenecientes á las compañías de 1868 y 80, por estar ex-
ceptuadas del período de caducidad de crédito determinado
en la vigente ley de contabilidad, en razón á que se trata de
un cuerpo disuelto que hasta el 19 de marzo próximo tiene
derecho á presentar adicionales por reclamaciones de haberes
en las mencionadas épocas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid 2)
de febrero dé 1889. '
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja ,General de Ultramar.
Señores Capitán general de, la Isla de Cuba 'y Director ge-
neral de Admin.istración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
y por el Director general de Artillería, ha tenido á bien dis-
poner que, con cargo al sobrante del capítulo ,3.0, artículo 1.°
del presupuesto vigente, se abonen las gratificaciones de
engrase y limpieza de atalaje, deducidas por la Intervención
General Militar á las baterías á caballo afectas á los regi-
mientos s.° y 4.° de Cuerpo de Ejército, así como también
que se sigan abonando por dicho concepto las correspon-
dientes á los ,30 caballos de tiro de su dotación, ínterin sean
incluídas en el primer presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el parecer de esa Dirección Gene-
ral, y de conformidad con 10 informado por la de Infantería,
se ha servido disponer que, previa la reclamación en la for-
ma reglamentaria y con aplicación á los sobrantes que pue-
dan resultar en el cap. ,3.0, arto L° del presupuesto del co-
rriente ejercicio, se abonen los haberes del me-s de octubre
último y sucesivos, correspondientes al músico de segunda
clase del regimiento Infantería de Gerona, núm. 22, Mariano
Pinestra Palo, cuyo individuo fué alta en dicho cuerpo, en
concepto de supernumerario, como procedente del ejército
de Cuba, por no existir vacante de su clase. Es asimismo
la voluntad de S. M., que el referido músico ocupe plaza de
su empleo en cualquiera de los cuerpos del arma á que per-
tenece, tan luego.como ocurra vacante que pueda adjudi-
cársele.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ll)
de febrero de 1889'"
CHINCHILLA
SeñoriDirector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 18 de
noviembre último, por D. Gregorio Goldaraz é lrujo, te-
niente del batallón Reserva de Motril, núm. 89, en súplica
de que se le considere, para los efectos administrativos, alta
en dicho cuerpo en 1.0 de mayo de 1888, Y se le conceda re-
lief y abono del sueldo y gratificación del propio mes, en el
cual no tuvo situación determinada; y resultando de ante-
cedentes que por real orden de 29 de abril del referido año
(D. O. núm. 100), se dispuso que el recurrente cesase de
prestar sus servicios en el Depósito de Bandera de Má-
laga, quedando á disposición del Director general de su ar-
ma, así como también que su situación legal en el indicado
mes era la de reemplazo: por no haber causado alta en la
Reserva de Motril hasta la revista de junio siguiente, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por esa Dirección General,
se ha servido conceder el relief y abono del sueldo de refe-
rencia, el cual deberá ser reclamado en nómina adicional de
carácter preferente, por el habilitado de las clases de reem-
plazo del distrito de Granada. Es asimismo la voluntad de
S. M.; que se reclame y abone en la propia forma, la grati-
ficación que en el referido-mes de mayo devengó el recu-
rrente, por haber cumplido los doce afias de efectividad en
su empleo, que determina el real decreto de 27 de octubre
de 1886 (C. Li núm, 452).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de febrero de .1889.
CHINCHILLA.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
e
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ACADEMIAS
DIRECCIéiN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
"Excmo. Sr.: Habiendo terminado' sus estudios con
aprovechamiento en la Academia Especial de Sargentos los
127 que se expresan en la relación siguiente, que empieza
con el sargento segundo de Infantería D. José Sánchez Ló-
pez, y termina con el de igual clase y arma Vicente Miña
García, en cumplimiento de 10 dispuesto por real decreto de
27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453) en su arto 20 y por
la prescripción 6." de la instrucción adjunta á la real orden
de .3 de noviembre del mismo año (e. 1. núm. 484), han de
ser confirmados en su empleo de sargento primero los que
ya 10 eran, ascendidos al mismo los segundos, y declarada
la aptitud de los que pertenecen á Infantería y Caballería,
para ascender por antigüedad al empleo de alférez de sus
respectivas armas, y de los que pertenecen á Artillería é
Ingenieros, al de alférez del Cuerpo de Tren.
Lo participo á ~E. para su debido conocimiento, espe-
rando que se sirva expedir los correspondientes nombra-
.. mientos de sargento primero á los del arma que dirige, los
. cuales, en su escala, han de tomar puesto por antigüedad,
con arreglo á los q!1e ocupan en la relación citada, ,que se
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ha formado por orden de mejores censuras. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2) de febrero de 1889.
Despujol
Excmo. Señor Director general de Infantería.
Excmos. Señores Directores generales de Caballería, Arti-
llería, Ingenieros y Administración lY!ilitar.
Relación que se cita
D. José Sánchez López, sargento segundo del batallón Re-
serva de Cangas de Onís núm. 1 q.
D. Francisco López Pinto Sevilla, ídem del regimiento
Infantería de Albuera núm. 26.
D~ Fr-ancisco Romero Jerez, ídem del regimiento Infante-
ría de Garellano núm. 45.
D. César Sotés Senora, ídem del regimiento Infantería de
León núm. 38.
D. Vicente Cabrera ':Bellido, ídem. del regimiento Infantería
de Guipúzcoa núm. 57.
D. Juan Rodríguez I\omero, ídem del regimiento Infante-
ría de la Constitución núm. 29.
D. Rafael Benrtez-y Benítez, sargento primero del regí-
miento de Artillería de Sitio.
Mariano Paniello Larrú, ídem del regimiento Infantería de
Galicia núm. 19.
D. Cirilo Pérez 'Br et ón Mazo, sargento segundo del regi-
miento Infantería de Navarra núm. 25.
Agustín Maestre Nogueras, ídem del regimiento Infante-
ría de San Fernando núm. 11.
Alfonso Olivas Gómez, ídem del regimiento Infantería de
Vad Rás núm. 53.
D. Camilo Patiño del 0110, ídem del regimiento Infantería
de España núm. 48.
Pidel Lastras Castillo, ídem del regimiento Infantería de
Castilla núm. 16.
Antonio López Rueda, ídem del regimiento Caballería Lan-
ceros de Sagunto núm. 8.
José Borruel Núiiez, ídem del regimiento Infantería de San
Quintín núm. 49.
Alejo Morena Olmo, sargento primero del regimiento In-
. fantería de Toledo núm. .35.
D. Miguel González Lázaro, sargento segundo del batallón
Cazadores de Manila núm. 20.
José Jurado Pérez, ídem del regimiento Infantería de Gra-
nada núm. 34.
'Manuel María Becerra, sargento primero del regimiento
Infantería de Sabaya núm. 6.
Andrés Sarrot Golpe, sargento segundo del regimiento In-
fantcría de Murcia núm. 37.
Angel Varela Plata, ídem del regimiento Infantería de Vad
R6s núm. 5.3:
Ramón Escobar Cerrillo, ídem del regimiento. Infantería
de Aragón núm. 2 I. •
Avelino Martínez Reig, ídem del regimiento Infantería de
Sevilla núm. )).
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Angel Carbon ell Aubán, sargento segundo del batallón Ca-
zadores de Llerena núm. 11.
Valen tín Gómez Sánchez, íde~ del regimiento Infantería
de Covadonga núm. 41.
Enrique Alvarez Fernández, ídem del batallón Cazador es
de Tarifa núm. 5.
D. José Quera Vigo, ídem del regimiento Infanter ía de Má-
laga núm. 40.
Domingo MoIano Carballeda, ídem del regimiento Infan-
te ría de Luzón núm. 58.
Juan Espipar Guerrero, ídem del regimiento Infanter ía de
Aragorm úrru s r ,
Tomás Neila García, ídem del batallón Cazadores de Ma-
nila núm. 20.
Venancio L ópez Gilbert, ídemdel regimiento Infanter ía de
Sabaya núm. 6.
D. F rancisco Moreno Car~ajal, ídem del regimiento Infan-
te ría de Borbón n úm. 17.
Ricardo García Manso, ídem del sexto ba tallón de Artille-
ría de Plaza .
Ricardo Zubéldia Iglesias, ídem del regimiento Infantería
de Granada núm. .34.
D. José Lozano Goriz á.lez, ídem del batallón Cazadores de
la Habana núm. 18.
Mariano García Guijarra, ídem del regimiento Infanterí a
de Borb én núm . 17.
Inocente Rodr íguez Rodríguez, ídem del batalló n Cazado-
r es de Manila núm. 2 0.
D. Juan Baigorri Aguado, íde m del regimiento Infantería
del Príncipe núm. 3.
Pedro Villar Vesga, ídem del regimiento Infantería del
Príncipe núm. .3.
Benito Lucas Tarracena, ídem del batallón Depósito de
Chiva número 44.
Pedro Ar miño Garmilla, sargento primero del regi miento
Infanter ía de la Constitución núm . 29·
D. Juan Cáceres Castillo, sargento segundo del regimiento
Infantería de Extremadu ra núm . 15·
Sebastián Costa Martín, ídem del batallón Disciplinario
de Melilla .
Balbino Esteban Calvo, ídem del regimiento Caballería
Cazadores de Arlabán núm. 24.
Silvestre Herrero Pascual, sargento primero del regimien-
to Infantería de Castilla núm . 16.
'Maríano Julve Martín , sargento segundo del batallón
Cazador es' de Cuba n úm. 17.
Juan Carrasco Cuenca, íde m del batallón de Tel égrafos.
José Rogel Chust, ídem del regimi ento Infantería de Bor-
bón núm. l¡".
Julián Berástegui Martínez, ídem del regimiento Infan-
tería de Bailén núm. 24.
Francisco Juan Pérez, ídem del regim iento, Infanter ía del
Rey núm. 1.
Valeriano Martín Martín, ídem del batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15.
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D. Manu el Aranda Rondón, s?rgento segund o del regi-
miento Infantería del Príncipe núm. 3.
D. Joaquín P ern á ll dez Vid al, ídem del regimiento Infan-
tería de Sabaya núm . 6.
Macario Julve Guardiola, ídem del qu into batallón de
Artillería de Plaza.
Andrés Alcón Alcaraz, ídem del batallón Cazadores de las
Navas núm. 1 0 .
Leoncio Gutiérrez Campos, sargen to primero del regi-
miento Infantería de la Constitución núm. 29 ~
R amón Celda Cervantes, sargento segundo del r egimiento
Infantería de Toledo núm . .35-
Anclres !nvernón Oarnacho, ídem del regimiento Infante-
ría de Andalucía núm. '55.
Ci8clo Delgado Caballero, s~rgento pr.imero del batallón
Reserva de Chiva núm. 44. .
L eo p oldo Martíl'lez Terrón, sargento segundo del batalló n
Disciplinario de Melilla ,
Gregorio A guilar Martínez, ídem del r egimiento Infante-
ría de Extremadura núm. 15.
José Mart in García, sargento primero del regimiento In-
fantería de Luzón núm. 58.
P ed ro 1lri artín Patricio, sargento segundo del regimiento
Infantería de Canarias n úm . 43.
Casto Malagón García, ídem del regimiento Caballería
Lanceros del Príncipe núm . .3 .
Miguel Romau Sabnt é, ídem del b atallón Cazadores de
Cuba núm. 17.
D. JOE:lé Subiza García Nieto, íd em del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17.
Juan Clavel' Claver, ídem del regimiento Infanterí a de
Mallorca núm. 13.
Juan Ranckins Díaz, ídem del batalló n Cazadores de Fi-
gueras núm. 6.
Luis Pararriio de la Fuente, ídem del regimiento Infante-
ría de Asturias n úm . .3 1.
P edro Mar ín Alcalá, ídem del r egimiento In fantería de
Navarra núm. 25.
D. Vicente PIa Descalz, ídem del -regimiento Caballería
Húsares de Pavía nú m: 20.
D. Domingo Ramos Ordóüez, ídem del regimiento Infan-
terí a de Luzón núm . 58.
Joaquín Parejo Caballero, ídem del batallón de Telégrafos .
Nicom edes Delgado Mor án, ídem del regimiento Infan te-
ría de Castilla núm. 16.
Cris t ób al Ruiz del Toro, íde m del regimient o Infantería
del Rey núm. l.
Victoriano Villaescusa Sobrino, ídem del regimiento In-
o fanter ía de Toledo núm. 35.
José Vega Rodriguez, ídem del regimiento Infantería de
Murcia núm . .37.' .
Francisco Pél'ez Rodríguez, ídem del séptimo batalló n de
Artillería de Plaza.
José Rodrígu ez Casal, ídem del batallón . Depósito de la
Cor~ña núm. 61.
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Mariano Zapata Polo, sargento segundo del batallón Caza-
dores de Manila núm. 20.
Francisco Ibáñez García, sargento primero del batallón
Reserva de Albacete núm. 55.
Ramón Rodríguez Lamiana, ídem del batallón Cazadores
de Cataluña núm. 1.
Félix Jiménez Jiménez, ídem del batallón Depósito de
Albacete núm. 55.
Pedro García Cortés, ídem del batallón Reserva de Bada-
joz núm. 119.
Miguel Delgado Gómez, sargento segundo del regimiento
Caballería Cazadores de Arlabán núm. 24.
D. Eleodoro Cardona Armentia, ídem del batallón Ca-
zadores de Tarifa núm. 5.
Celestino Bustos Sánchez, sargento primero del tercer ba-
tallón de Artillería de Plaza.
Gabriel Ginard Espinosa, sargento segundo del regimiento
Infantería de Tetuán núm. 47.
Cristóbal Abrio Acevedo, ídem del batallón Cazadores de
las Navas núm. ro.
Enrique García Castaño, sargento primero del regimiento
Infantería de Gerona núm. 22.
Jacinto Pérez de la Hoz, sargento segundo del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2.
D. Eduardo García VUlacampa, ídem del regimiento In-
fantería de Zaragoza núm. 12.
Angel Fernández Manignán, ídem del regimiento Infante-
ría de la Constitución núm• .29.
Decoroso Castro Rey, ídem del 'regimiento Infantería de
Burgos núm ;6.
José Díaz Balmaseda, ídem del regimiento Caballería Lan-
cerós de Sagunto núm. 8.
Pedro González de la Cruz, ídem del batallón Cazadores
de Manila núm. 20.
Eugenio Esperón Puente, ídem del regimiento Infantería
de Toledo núm.J5'
Enrique Barcina Fernández, ídem del batal~ón Cazadores
de Arapiles núm. 9.
Leoncio García Sánchez, ídem del batallón Cazadores de
Llerena núm. l l .
Alfonso Cueto González, ídem del regimiento Infantería de
León núm• .38.
José Rodríg'uez Alvarez, ídem' del batallón Depósito de
Monf~rte núm. 66.
D. Manuel de la Gándara Sierra, ídem del regimiento In-
fantería de Valencia núm 2;.
:Francisco Márquez Sánchez, ídem del batallón Cazadores
de Cataluña núm. l.
\Juan Escobar Domínguez, ídem del regimiento Infantería
de Guadalajara núm. 20;
D. Antonio Sáez de Míera Borrá, ídem del regimiento
Infantería de América núm. 14•
. Mateo Alvarez"errón, sargento primero del regimiento
Infantería de América núm. 14.
.D. Emilio Salazar Martínez, sargento segundo del bata-
lló'n Cazadores de Arapiles núm. 9'
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Felipe Sánchez Colás, sargento primero del batallón Caza-
dores de Mérida núm. l.3.
Juan Castro-Nuño Morillo, sargento segundo del regi-
miento Infantería de Sevilla núm. 33.
Doroteo Carrasquedo Ortiz, ídem del séptimo batallón de
Artillería de Plaza.
Ignacio Aparicio Rodríguez, ídem del regimiento Caba-
llería Dragones de Lusitania núm. 12.
Juan Gamero Antolla, sargento primero del regimiento de
Artillería de Sitio.
Manuel Morales Adán, ídem del regimiento Infantería de
Asturias núm• .3 1.
Cayetano Salinas Laplana, sargento segundo del regi-
miento Infantería de Albuera núm. 26.
Pedro Nadal Montaner, sargento primero del batallón Ca-
zadores Alfonso XII núm. 15.
Policarpo López Marroquí, ídem del regimiento Caballe-
ría Dragones de Numancía núm. II.'
Justo Martínez Pradílla, sargento segundo del regimie?to
Infantería de Murcia núm. .37.
Eduardo Meseguer Torres, ídem del regimiento Infante- .
ría de Albuera núm. 26.
Lope Lázaro Fresno, ídem del regimiento Caballería Ca-
zadores de Mallorca núm. 26.
Felipe García Belinchón, ídem del batallón Cazadores de
Llerena núm. r l.
Antonio Cánovas Martínez, ídem del regimiento Infante..
ría de Covadonga núm 41.
Emilio Ruiz Varona, sargento primero del regimiento In-
fanterfa de Sabaya núm. 6.
Justo Poveda Sierra, ídem del batallón Reserva de Man-
resa núm. 19.
Inocencio Lafuente Peiró, ídem del batallón Reserva de
Guadalajara núm. 1 l.
José Ruiz Moreno, sargento segundo del regimiento Infan-
tería de Córdoba núm. la.
Celso Mira González, ídem del batallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9.
Vicente lVIíña Ga~cia, ídem del batallón Depósito de An-
dújar núm. 97.




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de l8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Liborío Padrón Bríto.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos'. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de febrero de l8~9'
Señal' primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife, nu-
mero 21. .
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Con antigüedad de 18 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, Francisco Cabrera Méndez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es
el llamado á clasificar el per íodo en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1889.
Dabán Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de la Gran Cana-
ria, núm. 22. .
Señor Coronel del regimiento de Filipinas, núm. 52.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, Luis Cortés Moreno.
Lo comunico á V. S. para su con ocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos -años, <
Madrid 25 de febrero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Tetuán, núm. 47.
I
Con antigüedad de 18 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, Francisco Eusebio Expósito.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
Dabdn
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Juan
Sanz Balans, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle elreenganche por el
'plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 1,<>
. de abril próximo, sin perjuicio de renovarlo á' rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4. o del real decreto·de 27 de oc-
tubre de 1886 (C.L. núm. 45.3); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es
el llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febre-
ro de 1889.
Dabán
Se ñor primer Jefe del batallón Depósito de Almeria, nú-
mero 92.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
Dabdn
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Brau-
lío Suárez Alvarez, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 12 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27
de octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que
respecta al premio ypluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1889. ~
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Francisco
Alvarez Menéndez, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir des-
de el 21 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. L núm. 453); debiendo, por 10 que
respecta al preaííó y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es-el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio. .
DIos guarde á V. S. muchos.años. Madrid 25 de febre-
ro de 1889.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Zaragoza, al coronel
D. Eustasio Serres Argomanis, de la zona militar de Pola
de Lena , núm. 117.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocÍmiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de febrero de 1889.
Dabdn.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos , Señores Capitán general de Aragón y Director ge-
neral de Administración Militar.
. Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Ramón
Soriano Cebrián, las circunstancias prevenidas para conti-.
nUar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
e17 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindírlo ca-
da año, .con arreglo al art. 4.0 del real decreto de 27 d)e oc-
tubre de 1886·(C.: L. riüm: 453); debiendo, por lo que:"t,es-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
COMISIONES
.....
Señor primer Jefe del batalllón Cazadores de Tarifa, nú-
mero 5.
_.-
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Reuniendo el sargent o segundo de ese cu erpo D. José
Kayser Mas, las circunstancias prevenidas pa ra continuar
en activo , h e tenido á bien concederle la renovación por el
segun do año del pr imer período de reenganche, con ar reglo
al art. 4.0 del real decreto de 27 de octubre de 1886 (Colee-
ci6n Legislativa núm . 45.3) .
Lo comunico á·V. S. pa ra su cono cimiento y el del inte-
re sado como result~ao de su instancia. Dios guarde V. S.
muchos año s. Madrid 25 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón aeserva de Segovia, nú-
mero 6.
Reunien do el sargento segundo de ese cuerpo, Eduardo
Jiménez Garcia, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, h e tenido á bien concederl e la renovación
por cinco meses y t res días, que le faltan para terminar el
segundo período de reenganche, con arreglo al arto4.0 del
real decreto de 2 7 de octubre de 1886 (C. L. nú m. 453).
Lo comunico á V . S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su Instancia, 'Dios gu arde á V. S.
much os años . Madrid .25 de febrero de 1889.
Dabán
Seño r P rimer Jefe del batallón Depósito de Badajo:z;, nú-
mero 119. •
.;
Reuniend o el sargento segu ndo de ese Depósito, Teodoro
Casado Torrubiano, las circunstanci as prevenidas para con-
tinuar en activo, h e tenido á bien concederle la renovación
por el segundo año del primer pe ríodo de reenga nche, con
arreglo al arto4.0 del r eal decreto de 2 7 de octub re de 1886
(C. L. núm. 453).
Lo comunico á V . S. par a su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia . Dios guarde á V. S.
mucho s años. Madr id 2 ~ de feb re ro de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandena para Uitra-
mare.n Madrid.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo , Inocencio Lafuente Peiró, enla instanci a que
V. S. me 'curso con su informe 'de 18 de l actual, h e tenido
por conveniente concederle la continu ación en el servicio
por tiempo indeter min ado , sin pe rjuicio de que po drá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizarc3.da año ;
debiendo, por 10 que resp ecta al pre mio y pluses , ate nerse á
10 qu e resue lva , en definitiva, el Con sejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consu ltarlo .¡




S ellor Primer Jefe del b atallón Reserva de Guadalajara,
núm. 11..
---_...........}--
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pESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las faculta des qu e me están conferidas, he te-
nido por convenient e disponer que los capitanes y sub alte r-
nos que á continua ción se relaciona n, pasen á continuar sus
servicios á los cu er pos y cuadros permanentes de Reser,ra y
de Depósito que á cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los cu erpos se servirán
providenciar el alta y baja re spectiva en la próxima revista
de comisario del mes de marzo,
Dios guarde á V . S. muchos añ os. Madrid 25 de febre-
ro de 1889.
Dabán
Señor .. . .. .
R elación que se cita
Capita.nes
D. José P ér-ez Sáez, de la Reser va de Avila nú m . l06, á Ca-
zadores de E'~tella núm. 14.
» Ricardo Recio Mesías de la Cerda, de la Reserva.de
Cartagena núm . 58, al regimiento de España núm. 48.
~ Ramón :E{eJ'IllosUIa Coba, de la Reserva de Antequera
núm. 99, al Dep ósito de Andúj ar núm . 97.
» Manuel Gerona Fernández, de la Reserva de Padrón
núm. 64, al Dep ósíto de Jaén n úm. 94.
» León Mu:fi.oz Caramelo, de la Reserva de Teruel núme-
ro 85, al regimiento de Gerona núm. 22.
» Mariano Pacheco .J a n gua s , del Depósito de Oviedo
núm. 11.3 , al regimiento de Vad-Rás núm . 5.3 .
» Enrique Reyes Quera, de la Reserva de Mérida núm ero
l 2 2 , á la de Vera núm. 9.3 .
» José Romero Castro,.de la Res erva de Lanzarote núme-
ro 6, á Cazadores de la Gran Canaria núm. 22. ,
» Alonso Piñuel Calle l del Depósito de Ubeda núm. 96, á
la Reser va de Padrón núm. 64.
» Carlos Peñalver Boíxodes, del regimiento de Cantabría,
núm. 39 al de Gerona núm. 2 2.
» Bonifacio Ibáñez é Ibáñez, de la Reserva de .Cangas de
Tineo nú m. II 5, al regimiento de Cantabria núm. 39·
» Marcos Vidal Llombías, del Depósito de Vera núm. 9.3,
al regimiento Fijo de Ceuta.
» Bonífacio Pérez Vázquez Tejado, de la Reserva de Aran-
da de Duero núm. 129, á la Reserva de Ciud ad Re al
n ürn, 9.
» Felipe Hernánde~ :Rojano, de la Re serva de Montoro
núm. 4l , al Depósito de Ocaña núm. 14.
» Manuel Naíra Gayoso, de la Reser va de la Estrada n ú-
mero 73, á la de Lugo núm . 65.
» Vicente Imedio Martinez, de Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7, al Depósito de Lorca núm. 59.
» Manuel Conde Seiadedos, de la Reserva de Reus n úme-
. mero 2 7 ; al Depósito de Tarragona núm. 25 •
» Marcelino Valhondo Pérez, de la Reserva de G etaíe nú-
mero 4, al Dep ósito de C ádiz núm. .34.
» Antonio Gómez Rubín de Celia, de Cazadares de Tene-
rife núm. .2 r , á la Reserva .de Motril núm. 81).•
D. Juan Perrater Ponte, de la Reserva de Vigo núm. 71,
al regimiento de Zaragoza núm. 12. ,
» Ramón Montes Regüej,fe¡ros, de la Reserva de Vera nú-
mero 93, á la de Mérida núm.. 122.
» Antonio de la Puente !VlQreno, del Depósito de Betanzos
núm. 63, al de Ubeda núm. 96.
> Antonio lUasco García, de la Reserva de Motril núm. 89,
á la de Baza núm. 90.
» Tomás Bellido Ibáñez, de reemplazo en Granada, á la
Reserva de Málaga núm. 98.
» Jerónimo Díaz Herrera, de supernumerario en Va-
lencia, al Depósito de Valencia núm. 43.
» Alfredo González IYIenéndez, de reemplazo en Catalu-
ña, á la Reserva de Figueras núm. 23.
» Enrique de la Guardia Serra, de reemplazo en Castilla
la Nueva, á la Reserva de Lanzarote núm. 6.
» Manuel Carrecedo Gutiérrez, de reemplazo en Galicia,
al Depósito de Betanzos núm. 63.
» Manuel Benedicto Gálvez, de Cazadores de Cuba nú-
mero 17, á la Reserva de Córdoba núm. 39.
» Luis Mallent Pacheco, de la Reserva d'e Córdoba núme-
ro 39, á la de Vig-o núm. 71.
» Luis Hita González, de comisión activa en Córdoba,
á Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» José Creus Corrales, de la Reserva de Segovia núm. 6,
al Depósito de Madrid núm. 1.
)) José Jiménez Laguillo, del Depósito de Cádiz núm. .34,
al regimiento de Alava núm. 60.
)) José Ramos Calzado, de la Reserva de Murcia núm. 57,
al Depósito de Tarancón núm. 8.
Tenientes
.:Q. ~anuel Diaz Olías, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, á la Reserva de Santoña núm. 134.
» Prancisco Jiménez Topete, del regimiento de la Reina
núm. 2, al de Extremadura núm. 15.
)) Antonio Guerra Riesgo, de la Reserva de Medina del
Campo núm. 102, al Depósito de Valladolid núme-
ro lar.
)) Emilio López Redrado, del regimiento de San Fernando
( núm. 11, al Depósito de Alcázar núm. 10.
)) Ri9ardo Vivas Bretón, del regimiento de España nú-
mero 48, al de Otumba núm. 51.
)) Antonio Perea Pomar,'del Depósito de Guadix núme-
ro 88, al de Málaga núm. 98.
)) Ramón Mondría Coll, 'd~ la Reserva de Saguuto núme-
ro 47, al Depósito de Sagunto núm. 47,
)) Julián Camús Mijares, del Depósito de Cádiz núm. .34,
á la Reserva de Santa Coloma núm. 24.
» José Portes Rivera, del regimiento de Extremadura nú-
mero 15, al de Pavía núm. 50.
» José Picó Silva, del regimiento de la Princesa núm. 4,
al de Albuera núm. 26.
» Prancisco Cabezas Baños, del regimiento de Garellano
núm. 45, al de Vad-Rás núm. 5).
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D. Salvador' Santos Rus, de Cazadores de Mérida núm. 13,
al de Puerto Rico núm. 19.
» Leopoldo Serrano Domínguez, de Cazadores de Puerto
Rico núm. 19, al de Mérida núm. 13.
)) Prancisco López Romero, del regimiento de Castilla
núm. 16, á la Reserva de Zafra núm. 120.
» Rafael Marti Tórralba, de la Reserva de Badajoz nú-
mero 119, al regimiento de Castilla, núm. 16.
)) Prancisco Rodríguez Castillo, del regimiento de la
Lealtad núm. JO, al de Valencia núm.. 2.3.
» Ildefonso Folgado Martín, del regimiento de San Mar-
cial núm. 46, á la Reserva de Toro núm. 109.
». Angel Piedra González, de la Reserva de Toro núme-
ro 109, prestando sus servicios en la Comisión Liqui-
dadora de Cuba, á la de Gijón núm.. 116, para los efec-
tos de lo dispuesto en fa real orden de 26 de Octubre
de 1887Ce. L. núm. 440).
» José Carrasco Pier~, del regimiento de Murcianúm. 37;
al de Granada núm. 34.
)) 'Manuel Pernández Méndez, de la Reserva de Vigo nú-
mero 71, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Manuel Berna! Espinal, de la Reserva de la Coruña
núm. 61, al regimiento de Pavía núm. 50:
» :Rafael Oos-Gayón Sañán, del regimiento de la Reina
núm. 2, al de San Fernando núm. r 1.
)) .¡p.an González Sierra, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Valencia núm. 23.
» Juan Luque Fabre, del Depósito de Teruel núm. 85, al
regimiento de Asia núm. 59.
» Ricardo Andrés lV,[onede~o, de la Reserva de La Palma
núm. 38, al regimiento de Vad Rás núm. 5.3.
)) José Tabiel de Andrade, del Depósito de Talavera nú-
mero 13, al de Cádiz núm. 34 .
)) Antonio Rodrigo Manzano, del regimiento de la Leal-
tad núm. 30, al Depósito de Talavera mimo 13.
)) Victoriano Goy Capón, del batallón Cazadores de Puer-
to.Rico núm. 19, á la Reserva de Gijón núm. 1I6.
» José Peret J'ernández, del Depósito de Colmenar nú-
mero 5, al regimiento de Alava núm. 60,
)) Gregorio Bazán EEltébap., del Depósito de Seria nú-
mero 1};J, á la Reserva de Tudela núm. 127.
)) Prancisco Jiménez López, de la Reserva de Vínaroz
núm. 50, al regimiento de Otumba núm. 5 l.
)) Manuel Infante Chacón, de la Reserva de Valencia nú-
mero 43, al regimiento de Guadalajara núm. !JO.
)) Francisco Zabala MuñQz, de Cazadores de Reus nú-
mero 16, á la Reserva de Antequera núm. 99.
)) Calso Mayor'Núñez, del Depósito de Astorga núm. I1 r,
, á Cazadores de las Navas núm. 19.
» Prancisco :Ruíz Vidondo, de Cazadores de Cuba nú-
mero (7, al reg~miento de Córdoba núm. ro,
)) Victoriano Garcia Toboso, del reguniento de ~doba
núm. 10, al de Otumba núm. 5L
)) Dáiliel Vázquez Gallardo1 del Depósito de Pamplona
núm. 125, al de Belchite núm. 80.
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D. Juan Garoia Osorio, de supernumerario en Cataluña,
al regimiento de Asia núm. 59.
J) Ramón Ruiz Mira, de supernumerario en Extremadura,
á la Reserva de Badajoz núm. II9.
)} Eduardo Saavedra Parejo, de supernumerario en Cas-
tilla la Nueva, á la Reserva de Madrid núm. 2.
)} Alfonso Sotto Aguilar, de la Reserva de Madrid nú-
mero 2, prestando sus servicios en la Dirección Gene-
ral de Carabineros, á la de Huelva núm. 37, á los
efectos de 10 dispuesto en la real orden de 28 de enero
último (D. O. núm. 2.3).
}} Carlos Campos Ortiz, de reemplazo en Castilla la Nue-
~va, al regimiento de Asia núm. 59.
J) Manuel Ruiz Carmona, de reemplazo en Andalucía, al
Depósito de Utrera núm. 3.3.
J) Raimundo Valle Ballesteros, de reemplazo en Valen-
cia, al regimiento de Sevilla núm. .3.3.
J) Juan Monge Ransanz, de reemplazo en Burgos, al re-
gimiento de la Lealtad: núm. 30. \
J) Ramón Alvarez Olivera, de reemplazo en Andalucía,
al regimiento de Pavía núm. 50.
J) Fran~isooTabiel de Andrade, de reemplazo en Anda-
lucía, al regimiento de Cuenca núm. 27.
») Agustin Rodríguez Gómez, del regimiento de la Cons-
titución núm. 29, al Depósito de Talavera núm. 1).
» José Urrutia Cortón, del regimiento de Murcia mime-
1'0)7, al Depósito de Algeciras núm. )6.
» Emilio Rodriguez Gómez, de la Reserva de Cáceres nú-
mero 12.3, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Fernando Valdivia Sisay, de 'la Reserva de Tarancón
núm. 8, al regimiento de Asturias núm• .31.
» Pedro Naveira Peñeira, del regimiento de Luzón nú-
mero 58, á la Reserva de la Coruña núm. 61.
;¡) Gabriel Terradas Balaguer, de reemplazo en Navarra,
al regimiento de América núm. 14.
» Angel Sánchez Botella, segundo ayudante del penal de
Melilla, á la Reserva de Baza núm. 90.
» Antonio Bellvila Esterriol, del regimiento de Asia
núm. 59, á la Reserva de Gerona núm. 22.
. » Pascual Spuch Lacy, de la Reserva de Vinaroz núme-
ro 50, á la de Valencia núm. 4).
» Manuel Astorga Fornet, de la Reserva de Laja núme-
ro 91, á Cazadores de Gran Canaria núm. 22.
» Manuel Soteló Uria, de la Reserva de Pontevedra nú-
mero 70, al regimiento de Murcia núm. .37.
» Andrés Camaoho Cánovas, de la Reserva de Segorbe
núm. 49, al regimiento de Otumba mimo 51.
» Oonrado Pujol Valduiz, del Depósito de Colmenar nú-
mero 5, á Cazadores de Cítldad Rodrigo núm. 7.
» Francisco Oastell Andago, de la Reserva de 'La Palma
nüm• .38, tola de Santa Coloma nüm, 24.
» Francisco Mendo:¡¡:a Ducha, de la Reserva de Estrada
núm, 7), al Depósito de Madrid núm. 1.
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Alféreoes
D. Antonio Rengifo Maoias, del regimiento de Albuera
núm. 26, al regimiento de Asia núm. 59.
» Angel Monasterio Olivier, del regimiento del Príncipe
núm. 3, á Cazadores de Mérida núm. 1.3.
Madrid'.25 de febrero de 1889.
Dabán
Por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 41), y ~n
virtud de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido
asceudidos al emplee superior iumediato, los tenientes y,
alféreces que se expresan en las relaciones señaladas con los
números 1 y 2, Y en uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer pasen á servir
sus nuevos empleos á los cuerpos que se· indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán
al alta y baja respectiva en la próxima revista de comisario
del mes de marzo.





Tenientes ascendidos á capitanes
'D. Oasto Moreno Cam~cho, de reemplazo en Valencia, á
la Reserva de Cartagena núm. 58.
)) BIas Moreno Alonso, de la Reserva de Tarazana núme-
ro 81, á la de Fraga núm. 84.
)} Andrés Pérez Velasco, del regimiento de Valencia nú-
mero 2.3, al Depósito de Oviedo núm. II.3.
)) Rioardo Corras Orta, del regimiento de Andalucía nú-
mero 55, á la Reserva de Cangas de Tineo núm. II5.
}) Antonio Solis Olaso, del regimiento de Granada núme-
ro )4, al Depósito de Vera núm. 93.
l) José López del Amo, de la Reserva de Gerona núm. 22,
en la Inspección de la Caja de Ultramar, á la de la Es-
trada núm. 7.3.
)} Juan Fernández Rodriguez, del Depósito de León nú-
mero no, á la Reserva de Luarca núm. r rS.
II Joaquin Agulla Ramos, de la Academia General Mili-
tar, á la Reserva de Aranda del Duero núm. 129.
1) Fernando Romero Biencinto, del batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9, á la Reserva de Orense núm. 74.
" José Carsi Castelo, del regimiento de Otumba núm. 51,
á la Reserva de Avila núm. 106.
,1) Luis Castellano Arrio.aga, de la Reserva de Alcoy nú-
mero 52, á la de Cartagena núm. 58.
)} Arturo Rodriguez Oompagny, del Depósito de Tala-
vera núm. 1.3, á la Reserva de Segovia núm. 6.
)) Ambrosio Aldasol'o Puertas, de la Reserva de Badajoz
húm. II9; al Depósito de Figueras núm. 23.
II Baldomero Mata Méndez, del batallón Cazadores de
Barcelona núm. ), á la Reserva de Reus núm. 27.
II Carlos Ramirez Manso, del batallón Cazadores de Ca-
taluña núm. 1, á la Reserva de Montoro núm. 41.
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Alféreces asoendidos á. tenientes
D. Benito Alvarez Mora, de reeml?lazo en Aragon, al De-
pósito de Barbastro núm. 83.
11 Cristino Bermúdez de Castro Tomás, del batallón Ca-
zadores de Ciudad-Rodrigo núm. 7, al mismo.
JI Eladio González Soto, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, al mismo.
)) Antoirlo Villegas Chacón, del batallón Cazadores de
Ciudad-Rodrigo núm. 7, al Depósito de Colmenar nú-
mero 5.
)) Arturo Mantilla de los Rios Bostas, del regimiento
de Garellano núm. '45, al de Baleares núm. 42.
» Francisco Nogales, Tudur.i, del regimiento de Filipinas
núm. 52, al de Mindanao núm. 56.
» Ricardo Fresneda Casamiglia, del regimiento de As-
turias núm. 31, al Depósito de Cuenca núm. 7.
)) Francisco Fernández Golfín Bringas, del regimiento
de Canarias,núm. 43, al mismo.
1) Jenaro Femenías EscIaper, del regimiento de Saboya
núm. 6, al mismo.
Madrid *'5 de febrero de 1889.
Dab4n
En uso de las faculta des que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los nueve alféreces pro-
cedente s de la Academia Especial de Sargentos, ascendidos
á dicho empleo por re al orden de 19 del actual (D. O. nú-
mero 41), que se expresan en la siguiente relación, que
principia con D. Román Martínez García; y termina con
D. Sebastián CambIor Hernández, pasen á prestarsus ser-
vicios á los cuerpos que á cada uno se señala. .
En su consecuencia, los señores jefes de los mismos se
servirán ordenar el alta correspondiente' á la próxima revis-
ta de comisario del mes de marzo. . '




Relación que se cita ,
D. Rom~ lVIartinez García, al batallón Cazadores de Lle-
rena núm. 11.
» ,Ramón García Mensurado, al regimiento de Filipinas
núm. 52. '
1) Salvador Diaz Capellá, al regimiento de la Princesa
núm. 4.
11 JOsé Velázquez Jiménez, al regimiento de Granada nú-
mero 34.
1) :t'ranciE!co Berrio Estéban, al regimiento de América
núm. 14.
D EhnUio Alaguero Vega, al regimiento de León núm. )8.
» JOSé Fernánd G'l 1 ' . .
. ez 1, a regimiento de San Marcial nú-
mero 46.~ , :
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D. Salvador Calderón del Campo, al regimiento de San
Marcial núm. 46.
» Sebastián CambIar Hernández, al batallón Cazadores
de Estella núm. 14.
Madrid 25 de febrero de 1889.
Dabán
DIRECCI6N 'GENERAL DESANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer q~e los ofi-
ciales médicos que figuran en la siguiente relación, pasen á
la situación y destinos que en, la misma se expresan; debiendo
ser 'alta y baja respectivamente, en la revista administrativa
del próximo mes de marzo. .
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de febrero
. de 1889.
J. Sancki{
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes ,generales de Cataluña, Valen·
cia é Islas Baleares, Directores generales de Infantería
y Artillería, y Directores Subinspectores del cuerpo en
dichos Distritos.
Relación que se cita
D. José Palao y Gómez, médico mayor graduado, primero,
destinado en el octavo batallón de Artillería de Plaza,
, á situación de reemplazo en Valencia.
» Federico Sol y Abren, médico segundo" que presta sus
servicios en el primer batallón del regimiento Infante-
ría de Albuera, núm. 26, al primero del de Guip üzcoa,
núm. 57, de la misma arma.
II Ramón de la Puente y Pasamonte, destinado en el
primer batallón del regimiento Infantería de Guipúz-
coa , núm. 57, al primero del de Albuera, núm. 26, de
la misma arma.




DIRECCI6N GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, que presta servicio en esta Dirección D. Felipe
Noguera Escribano, y del certificado facultativo que acom-
paña, en uso de las facultades que me concede la real orden
de 29 de diciembre de 1885 (C. 1. núm. 502), he tenido por
conveniente concederle los dos meses de licencia, por enfer-
mo, que solicita, para el Viso del Marqués (Ciudad Real), á·
fin de que atienda al re'stablecimi ento de su salud; pudiendo
hacer uso del , ferrocarril por cuenta del Estado, por estar
comprendido en la real orden de 19 de julio de 1888 (Colec-
ción Legislativ.a~ núm. 275)'
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de febrero
de 1889.
Calleja
Excmo. Sr. Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. S., fecha 21 del'
mes actual, y del certificado facultativo referente al teniente
de Caballería, alumno de esa Academia, D. Manuel Ville-
gas y Agustina, concedo á éste un mes de licencia, por
enfermo, que deberá disfrutar en Valladolid.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del inte-resa-
do y demás ..fectos. Dios guarde á V. Semuchos años. Ma-
drid 2.3 de febrero de 1889.
Despujol
Excmo. Señor Director de la Academia de Estado Mayor.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Castilla la Vieja, y Director general de Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia Don
Luis Alonso Pérez, un mes de licencia, de que ha de hacer
uso en Madrid, y que ha solicitado en instancia cursada por
V. E., con oficio de 20 del actual, y á la que acompañaba
certificado facultativo que acredita la necesidad 'en que se
halla el recurrente de restabler su salud alIado de su familia.
Dios guarde á v, E. muchos años. Madrid 2.3 de febrero
de 1889.
Despujol
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
valor de lo que deba adquirirse excede de dicha cifra. Con
tal motivo, la Intervención General,en cumplimiento de su
deber, venía llamando la atención de este centro en cada caso
y proponía se sometieran á la sanción de la superioridad las
adquisiciones en que S6 ha prescindido de los trámites re-
glamentarios, para que una vez obtenida aquélla y por tra-
tarse de hechos consumados, cesara todo género de respon-
sabilidades.
A su vez, el Gobierno de S. M., ha observado la frecuen-
cia con que de algún tiempo á esta parte ocurren semejantes
hechos, y como consecuencia de ello, y para que se eviten
en lo sucesivo, se ha dictado la real orden de 5 del actual
(D. O. núm. 29) y (e. 1. núm. 46), en cuya últimaparte
se dispone que par esta Dirección General se comuniquen
las instrucciones oportunas. En cumplimiento, pues, de esta
soberana resolución, prevengo á V ... adopte las medidas
convenientes, haciendo entender á los comisarios interven-
tores de fortificación de la demarcación de ese distrito, que
bajo ningún concepto deben intervenir compras directasde
materiales en las Comandancias de Ingenieros á que se hallen
afectos por mayor importe de las 1.250 pesetas, que señala
el arto 87 del reglamento de obras referido, como no preceda
á ello la competente real autorización; en la inteligencia, de
que serán los únicos responsables de toda infracción que en
lo sucesivo pueda notarse, así de las disposiciones del mismo
reglamento, como del de contratación vigente y órdenes
posteriores que lo aclaren y modifiquen, si no justifican de-
bidamente que al recibir la orden para dichas compras cum-
plieron cuanto se previene para estos casos en los arts, 228,
$¡.35 Y 236 del reglamento orgánico y de contabilidad de las
oficinas de Administración MIlitar, aprobado Po); real orden
de 6 de febrero de 1871.
De quedar enterado de esta circular y de su cum~-
miento, se servirá V dar aviso á este centro.
Dios guarde á V muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1889.
Sanchi{
Señor Intendente del Distrito de .....
~.-
MATERIAL DE INGENIEROS VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. El reglamento para él servicio de las obras
que tiene ásl,l cargo el cuerpo de Ingenieros, aprobado en
14 de junio de 187.3, determina en sus artículos 5.o y 8.o,
de un modo que no dá lugar á dudas, las formalidades que
deben llenarse para efectuar la adquisición de los materiales
que sean necesarios en las Comandancias del cuerpo, dis-
posiciones que han venido á ser complementadas por el
reglamente de contratación de 18 de junio de 1881. Sin em-
bargo de tan terminantes preceptos, se viene repitiendo el
caso de que en algunas Comandancias, ya por razón de ur-
gencia en unas ocasiones, ó ya porque las circunstancias así
lo exigieren, sin que pudiese preverse oportunamente el
exceso de gasto, se hacen adquisiciones directas de materia-
les por cantidad mayor de 1.250 pesetas, que es el límite
máximo que la legislación vigente señala y se prescinde de
las forma1Mades de subasta que la mísma exige, cuando el
Dabdn
Señor.....
IMPRENT A 'Y' LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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TÁCTICAS DE 1l\'FAl\"TERfA APROBADAS P OR REAL DECRETO DE 5 DE J ULIO DE i88 i
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓStITO DE LA GUERRA
.f
Instrucción del r eclu ta . .. ........ .... .. ... .. .. ...... .. .. .. . .. • 75
!dem de sección y compañia , . . . . ... . .. . i ' 25
Idem de batallón ; ~ . .. .. . .. . .. . 2
Idem de brigada ó regimiento .. 2' 50
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50
Instrucciones para la enseñanza de l tiro con carga reducida . . : • i5









































Memoria de este Deposito , sobre orgamzaeión militar de Espa-
na , to mos I, JI, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cad a un o.. . .. . .. .. .. .. .. .. .
Idem id . VIII .
Idem íd . IX '" .. • ... . . e .
Idem Id. X..• . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . ... . . .
ldem id , XI, XII 'J XIII , cada uno .
. Libreta del Rabi litado .
1Reglamen to para las cajas de recluta, aprobado por real orden
. , de 20 de Febrero de i 879 : .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la util idad- ó
inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa del Ejérci to
que se hallen en el servicio mili tar, ap robado por real orden
de L° de Febrero de i 879 : .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1.878 ..
íd em de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden .
de lO de Marz o de i866 : .
Idern de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas , aprobado por real orden de .
7 de Agosto de i875 ... . . .. . . ... . . . . . . . . .. .. .. . • . . .. ... .•. . . .
Id em relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar , aprobado por real orden de LO de
Marzo de 1867.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " , .. ..•... .
Idem de r eser va del cuerpo de Sanidad Militar , aproba do por
rea l orden de i 4 de lIIarzo de 1.879 . . . ... ... ... .. ... .... •. ...
Idem para la red acción de las hojas de servicio '" .
Idem para el régimen de la s bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña .
Idem prov isiona l de remonta .
Idem sobre el modo de dec larar la responsabili dad o irrespon-
sabili dad, y el derecho á resarcimie nto por deterioro, etc .
Idem de hospital es militares ..
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Id em de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
ex tra ordinarias 1• • . • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
Ley de pens iones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1.864 y 3 de Agosto de 1.866 : ..
Idem de los Tribunales de guerra ..
Idem de Enjuiciamien to militar .
Revista Militar Española, tomos I al XVI' inclusive, cada uno . .
Estados de estadística criminal mili tar . . .. . . • . . ....
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de camp o .
Idem para la preservación del cólera ..
Código penal mil itar .
Cartilla de uniform idad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Fra ncia y Alema nia ;
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. 1\1 en paz y en guerra, tomos I y JI .
Diccionar io de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de as tr inom ía, por Echeva rria .
Guerras irregular es, por J . I. Chacón (dos tomos) .
Compendio te érico-prácuc i de topografía, por el teniente coro-




































Napa mural de Españ a 1 Portugal, esca la, 500.000 .
Idem de Italia . ) i
Idein de Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Escala,
Idem de la Turquia europea J 1.000.000
Idem de la id. asi ática, escala, i . 85~.000 .
Idem de Egip to, escala, 500~OOO 00 .. •• - , .
"-Idem de Burgos, escala, 200.000 .
i
Idem de Esp.aña y Por tugal, escala , 1. 500 .000 i88!. ..
Idem it inerario de las pro vincias Vasconga- \
das y Navarra.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1
Idern íd., de id., íd., íd., estampado en tela . .
Idem íd., de Cataluña .
Idem id., de Anda lucia ; . .
Idem íd., de íd ., en tela .
Idem íd., de Grana da . .. .. . . .. . . ..... . . . . .. . E 1 i
Idem id., de id. , en tela.. . .... ... . ... . ..... . ssca a, 500.000
Idem íd., de Extrernadur a .
Idem id., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idern íd., de Aragón .
Idem íd., de Cas till a la Vieja .
Idem íd., ds Galicia ..
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~OOO ' .. .. ... . • . , • , . . . ..
Plano de Burgos (I~em de Badajoz. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ,,- '
l/ m de Zarogoza. Escala , - -
Id
em de Pamplona . 5 .000
em de Málaga .
Carta Itinerar la de la Isla de Luzón, esca la, --"-~ ..
500 .000
Atlas de la guerra de África .
~~~~ ?tl~.~1J~. ~~~~~~~~~~~~~: .i:~ ~~.t:~~.a::Ir"
Id~~ ¡~., 3.: ~d (1)
Idem id" 4'0 !d .
.,5. Id .
Itinerario de Burgos, en un tomo. : .
Idem de las provinci as Vasconga das, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo III.-La del cañón de batalla y la el~mental á caballo . ..
TÁCTICA DE CABALLERíA
2 Se sirve n los pedidos de Jrovincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E.' M. , je fe del Depósito de la
Guerra, sin otro reca rgo que los gastos que ocasio ne el envío.
[nstrticción del reclu ta á pie y á caballo . .. . , .......... .. . • . . .
[dem de la seo ··ó d[d CI n y escua ron .em de r . . t
[d egrmien o .em de b' d d' "B riga a y IVlSIon. . . . . . . . . . .... . . • . . . . . . . . . . .... . . . .






1(1) Corr esponden á los tomos n, 111, IV, V Y VI de la Hlst.orla de la Guerra:nla Independencia que publica el Excmo. Sr. Gelleral D. José GlImes de
. eeh"ll08 pedidoll se sirvan en eilla Dapéaltll.
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